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1 ?????????????????????????????????????????
??????????Cf. NB II 4: pram??aphalavyavasth?tr?pi pratyak?avat //, PVin II 46,3: 









??PV II 1ab': pram??am avisa?v?di jñ?nam. 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 




PVin I 1,8-2,4: tad dvividha? samyagjñ?na? pratyak?am anum?na? ceti. ... 



















PVin III 1,2-4: yathaiva hi svaya? trir?p?l li?g?l li?gini jñ?nam utpannam, tath? paratra 
li?gijñ?notp?dayi?ay? trir?pali?g?khy?na? par?rtham anum?nam, k?ra?e k?ryopac?r?t. 
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
                                                                 
4 ?????? PVin I????????Vetter[1966], ??[1986][1987][1991][1992b][1993a] 
[1993b]???????? 
5  Cf. NB I 6: tay? rahita? timir??ubhrama?anauy?nasa?k?obh?dyan?hitavibhrama? jñ?na? 
pratyak?am //. 
6 Cf. NB II 3: tatra sv?rtha? trir?p?l li?g?d yad anumeye jñ?na? tad anum?nam // 
????????pram??a??????????????????????? 






















                                                                 
7 Cf. NB III 1-2: trir?pali?g?khy?na? par?rtham anum?nam // k?ra?e k?ryopac?r?t //. 
8 NB? 150,4-6: ?khy?yate prak??yate 'neneti --- trir?pa? li?gam iti ?khy?nam. ki? punas tat. vacanam. 





??PS I 2,8: yasya jñ?nasya kalpan? n?sti, tat pratyak?am???????????????????
??????????PS II 1ab: anum?na? dvidh?, sv?rtha? trir?p?l li?gato 'rthad?k /??????
???????????????????????????????????????????







??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 





PVin I 30,9-31,2: ki? punar asya pram??asya phalam. pramey?dhigati?. s? hi jñ?nam, tac ca 
phalam iti kim id?n?? pram??am. yata iya? pramey?dhigatir avyavadh?n? tattva? pratilabhate. 
tatra 
 arthena gha?ayaty en?? na hi muktv?rthar?pat?m / 













                                                                 
11 PVin?(D129a3, P149b2f.): 'di'i ni bshad ma thag pa'o / thob par byed pa ni tshad ma yin la / gdon mi 
za bar bya dgos pa'i don thob par byed pa ni de'i 'bras bu yin no //????????????????
??????????????????*pr?paka????????????????????
?????*pr?pana???????????? 
12 PVin?(D129b5f., P150a8-150b1): de la ste tshul de ltar gnas pa na'o // ltos par bya ba gzhan gyis bar 
du ma chod par rang gi bye brag gis (gis D; gi P) bye brag tu byed pa po byed pa yin pa dang / don gyi 




13 PVin?(D129b6-130a1, P150b1-3): don dang 'brel par byas pa rtogs pa 'di'i don dang 'brel par byed 
pa ni don lta bu'i rang bzhin gang yin pa de'i dngos po don gyi rang bzhin nyid min pa gzhan ni 'ga' 
yang med do // 'brel par byed pa yang sgrub byed yin la / 'brel par byas pa rtogs pa yang 'bras bu yin te 
(yin te P; ste D) / de'i phyir gzhal bya rtogs pa gzhal bya dang 'brel par byas pa rnam par gzhag par 
bya ba'i tshad ma ste / rnam par 'jog par byed pa nyid kyis sgrub byed dam par gyur pa ni gzhal bya'i 
rang bzhin nyid de / don dang 'dra ba nyid yin no //?????????*r?pa??????????
????*bh?va?????????????????????????????????????
????????pram??a??????????????????????? 
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??????????????????????????????????????? 





























14 NB?????????????????????????????????NB I 18: tad eva 
ca pratyak?a? jñ?na? pram??aphalam //?????????????????pratyak?a? jñ?nam?
?????????? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 























PSV 3,23-4,1: na hy atra b?hyak?n?m iva pram???d arth?ntara? phalam. tasyaiva tu phalabh?tasya 
jñ?nasya vi?ay?k?ratay? utpatty? savy?p?raprat?ti?. t?m up?d?ya pram??atvam upacaryate 








                                                                 
15 Cf. Hattori [1968: p. 28], ??[1979: p. 394]. 
????????pram??a??????????????????????? 







































??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 





















NS 1.1.6: prasiddhas?dharmy?t s?dhyas?dhanam upam?nam / 
???????????????????????????????????????? 








?????TS 36: yath?rth?nubhava? caturvidha? pratyak??numityupamiti??bdabhed?t / tatkara?am api 




19 NS 1.1.3: pratyak??num?nopam?na?abd?? pram???ni //??????????????????
?????????????? NS??? NBh??????????[1969]???????? 
????????pram??a??????????????????????? 









NBh 24,2-4: tatra yasyeps?jih?s?prayuktasya prav?tti? sa pram?t?, sa yen?rtha? prami?oti20 tat 
pram??am, yo 'rtha? pram?yate21 tat prameyam, yad arthavijñ?na?22 s? pramiti?23, catas??u 










NBh 86,2-87,2 (ad NS 1.1.3): ak?asy?k?asya prativi?aya? v?tti? pratyak?am. v?ttis tu sa?nikar?o 







??? NBh ??NS ??????????????????????????????v?tti?
                                                                 
20 praminoti NBh; praminoti vij?n?ti NBhT. 
21 pram?yate NBh; pram?yate j?yate NBhT. 
22 arthavijñ?na? NBh; tadarthavijñ?na? NBhT. 
23 pramiti? NBh; pramitir iti NBhT. 
24 arthatattva? NBh; tattva? NBhT. 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 












NBh 91,2-4 (ad NS 1.1.3): upalabdhis?dhan?ni pram???ni 27  sam?khy?nirvacanas?marthy?t 















                                                                 
25  ?????????????????????????????????????? 
?lokav?rttika IV 59-61, 70-73 ???????Cf. ??[1992a]. ??????????????
Pram??av?rttikav?tti ad PV III 311????????????????????? 
26 ??????????????????????????NBh 90,2f.: upam?na? s?m?pya-
jñ?nam, yath? gaur eva? gavaya iti. 
27 pram???ni NBh; pram??an?ti NBhT. 
28 NS ????????upalabdhi? jñ?na???????NS 1.1.15: buddhir upalabdhir jñ?nam ity 
anarth?ntaram //. 
29 NBh 88,2 ad NS 1.1.3: anum?na? --- mitena li?gena li?gino 'rthasya pa?c?n m?nam anum?nam. 
????????pram??a??????????????????????? 
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NV 88,4-90,8 (ad NS 1.1.3): mitena li?gena li?gino 'rthasya pa?c?n m?nam anum?nam iti na 
yuktam, phal?bh?v?t. etasmin vy?khy?ne 'phalam anum?nam iti30. arthasya mitatv?t. nai?a do?a?. 
mitena li?gena arthasya pa?c?n m?na? bhavati yata ity artha?31. bhavatu v?yam artha? --- lai?gik? 
pratipattir anum?nam iti. nanu ca phal?bh?vo do?a ukta?. na do?a?, h?nop?d?nopek??buddh?n?? 
phalatv?t. sarva? ca pram??a? svavi?aya? prati bh?vas?dhanam, pramiti? pram??am iti. vi?ay?-
ntara? prati kara?as?dhanam, pram?yate 'neneti pram??am. ... 
kecit tu sa?nikar?am eva pratyak?a? var?ayanti. na ta? ny?yyam, pram???bh?v?t. sa?nikar?a eva 
pram??am iti na pram??am asti. ubhaya? tu yuktam, paricchedakatv?t, ubhaya? paricchedaka? 























                                                                 
30 anum?nam iti NV; pr?pnoti. ki? k?ranam NVT. 
31 bhavati yata? ity artha? NV; yato bhavat?ti br?ma? NVT. 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 


































                                                                 








pram??a (kara?a) pram??a-phala 
pram??a (bh?va) pram??a-phala 
????????pram??a??????????????????????? 







NM 38,13-39,2 (ad NS 1.1.3): ye tu bodhasyaiva pram??atvam ?cak?ate, na s?k?madar?inas33 te. 
bodha? khalu pram??asya phalam, na s?k??t pram??am. kara??rth?bhidh?no hi pram??a?abda?, 
pram?yate 'neneti pram??am. pram?yate iti ko 'rtha?. pram? janyate iti. pram???d avagacch?ma iti34 
vadanto laukik?? kara?asyaiva pr?m??yam anumanyante. yas tu pram? pram??am iti 

















NM 173,7-11 (ad NS 1.1.4): svar?pas?magr?vi?e?a?apak?au t?vat yathoktado?opahatatv?n 
                                                                 
33 s?k?madar?inas NM; s?k?madar?anas NMG. 
34 iti NM; iti ca NMG. 
35 Cf. ?????[1988: 307f.]. ????NM 174,4-189,8?????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????? 
??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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n?bhyupagamyete. phalavi?e?a?apak?am eva sa?many?mahe. tatra ca yad vaiyadhikara?ya?36 
coditam, tad yata??abd?dhy?h?re?a parihari?y?ma?. yata eva?vidhivi?e?a?avi?i??a? jñ?n?khya? 





























                                                                 
36 vaiyadhikara?yam NMG; vaiyyadhikara?yam NM. 
????????pram??a??????????????????????? 
























NB Ny?yabindu (Dharmak?rti): Pa??ita Durveka Mi?ra's Dharmottaraprad?pa?, ed. 
Dalsukhbhai Malvania, Patna, 1971. 
NB? Ny?yabindu??k?: see NB. 
NS Ny?yas?tra: Ny?yadar?anam with V?tsy?yana's Bh??ya, Uddyotakara's V?rttika, 
V?caspati Mi?ra's T?tparya??k? & Vi?van?tha's V?tti, ed. Taranatha Ny?ya-Tarkatirtha, 
Amarendramohan Tarkatirtha and Hematakumar Takatirtha, 2 vols., Calcutta, 1936-44. 
NBh Ny?yabh??ya (V?tsy?yana): see NS. 
NBhT Gautam?yany?yadar?ana with Bh??ya of V?tsy?yana, ed. Anantalal Thakur, Indian Council 
of Philosophical Research, New Delhi, 1997. 




??????????? ?????????? ? 3???? 24? 3?? 
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NV Ny?yav?rttika (Uddyotakara): see NS. 
NVT Ny?yabh??yav?rttika of Bh?radv?ja Uddyotakara, ed. Anantalal Thakur, Indian Council of 
Philosophical Research, New Delhi, 1997. 
NM Ny?yamañjar? of Jayantabha??a with ?ippa??, Vol. I, ed. S. N. Varadacharya, Oriental 
Research Institute, Mysore, 1969. 
NMG M. M. Sivakumara??stri-Grantham?l? 5, 3 parts, with Cakradha's Ny?yamañjar?- 
granthibha?ga, ed. Gaurinath Sastri, Varanasi, 1982-84. 
PS(V) Pram??asamuccaya(v?tti) (Dign?ga): Dign?ga's Pram??asamuccaya, Chapter 1, ed. Ernst 
Steinkellner, www.oeaw. ac. at/ias/Mat/dignaga_PS_1.pdf, 2005. 
PVin I, II Dharmak?rti's Pram??avini?caya, chapters 1 and 2, ed. Ernst Steinkellner, China 
Tibetology Publiching House and Austrian Academy of Sciences Press, Beijing - Vienna, 
2007. 
PVin III Dharmak?rti's Pram??avini?caya, chapter 3, ed. Pascale Hugon and Toru Tomabechi, 
China Tibetology Publishing House and Austrian Academy of Sciences Press, Beijing - 
Vienna, 2011. 
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